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第 3 章では，符号間干渉のある通信路に対し， Viterbi アルゴリズムを用いた最尤復号器を適用した
場合の復号ビット誤り確率の上界式として，比較的容易に計算でき，かっ十分厳密な新しい上界式を導
出し，すでに提案されている他の上界式に比べ，誤り確率の評価で優れていることを示している。
第 4 章では，長さ 1 の符号間干渉をもっ 2 元入力通信路について考察している。量子化レベル数が 2
M直(え= 1 , 2 ，…・・・)の符号間干渉の記憶性を考慮する復号器と，考慮しない復号器の 2 種の復号
器を対象として，量子化レベル数を大きくした場合の E(R)関数の差異，および量子化レベル数を同一に
したときの 2 種の復号器の E(間関数の差異を比較している O また通信路容量についても同様の比較を行
なっている。さらに符号間干渉を考慮した復号器による復号誤り確率の改善の程度，符号間干渉通信路
に対して多値の量子化レベル数をもっ復号器を適用した場合の効果を明らかにしている。
第 5 章は結論であり，本研究の成果を総括して述べている。
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論文の審査結果の要旨
本論文は，符号間干渉のあるディジタル通信路における誤り特性についての理論的研究をまとめたも
ので，得られた主要な成果を要約すると次のとおりである。
(1) 符号間干渉ならびに雑音が存在する通信路における新しい平均ピット誤り確率の上界式を導き，こ
れがすでに提案されている他の上界式と比較して，計算に要する労力および厳密性の点で優れている
ことを示している。またこの上界式を用いて，通信路の周波数特性ならびにタイミングジッタの通信
品質に与える影響を明らかにしている。
(2) 符号問干渉のある通信路に対し，最尤復号器を適用した場合の復号ビット誤り確率の新しい上界式
を導いている。またシミュレーションにより，この上界式の有用性を明らかにしている。
(3) 符号間干渉のある通信路における誤り特性を，符号化を含めて考察し，符号間干渉の記憶性を考慮
する復号器を用いること，また量子化レベル数を増して軟判定を行うことによって，誤り確率の改善
ができることを明らかにしている。
以上のように本論文は，符号間干渉のあるディジタル通信路の誤り特性に関して理論的な考察を行い，
数多くの新しい知見を得ているもので，通信工学の発展に寄与するところが大き ~)o よって本論文は，
博士論文として価値あるものと認める。
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